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Muy sewor mío: Tuvo V. la amabih- (Hl pans e., (¡ (ie:F«bmi'o de 1HH$ v 
dad de insertar^eu el pe nú / t i tn o iiúj-^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ / lo 
mew^titíy'iiferfSafób^e^W, dm ^Íi'ec|-
9bnf*v 08 nfldiaiaoM 
rr^iFtfíM^í Ub kisuff^ie)lpífg-teni(?nqri 
glatena .•ie^iuvla* earktiiLad de .otprj-Y 
-ÍR'DÍmí'T,,I u^nftfcb^có cómunícádo que le 
/ r t / ^ / á consecuencia de los abusos ar"","Mr". ¿ l ^ - «"'̂ ">-' 
b o l , ^ ' iCí'JJteug'aíi exifcdd'a-lEebtól}-
vinos 
j , íá í l^améyéaáoiy7r^i^es^ 
Kl caso ijuc citan á su vez ru coutra 
.•-i del pi^^rliV6[1rt^fentente!? o c ^ i | 
sionados españoles. indud^Jelplente 
i-sem 'verdfltí^^rfáifd1^. asf lo alinnan. 
pero á ún«sti<á'!lrfé^j! té'ílenios g f lb^í ípa 
motivos para afirmar, fjue .si'Ijien en 
todas ¡Kiries cnecen liabas, conio dice 11 ri 
adagio español, y por lo tanto, (Mi 
Francia, en España v eu todas partes, 
hay bombres que faítan ú la honrad.-/. 
. ^yubiíenfei ffeqíWS i | í í(81^ o é ^ ^pijoceoreil 
siempre e f l^ los^d&íf i tos mercautifta 
(como en los dem;^), entre la honra-
.dez del proceder de los españoleiWffej 
de los franceae'sj' fe.^pfebWÍméálie n̂9*ê  
tráfico de vinos, por réglá geiieral re-
pito, los españoles estamos ü mucha 
altura, pero ár'altnila inmensa sobre al 
modo de procede!'Iffe'felHftc'á^tfeH'Bc! 
vinos francesa. í :SfTífé?^bi' iá relajar 
heclwsyipgftáh^'éWiVcl i 1 irí a moV'IITai'-j 
ga lista (ie ¡os ocurridos con la nube de 
agentes franceses que recorren1 
-jitno-paíd! BOI itahá « o u e u i aa^rtcq eol n 
, Pr€CÍBameivte^e(jifí!ve?iei,á6áItáléPiíj'ü^, 
si España^ha 'de?'(ltili^ef 'frtiib0qlie le 
dá su rico suelo, ha de tomar nn tem-
peramento c o m pl ¡étta ití é'át'b ^f t t í f? ) 9%1 
que ha puesto en practica étt el ramo, 
de vinos, damos nuevamente un ¡aler-
/«./ á los traficantes españoles en el 
ramo de vinos. <iue teoga" .mucho 
cuidado en embarcarse cou gente cuyos 
af l t e f i r a^ntes ignoran, y asi se .horn^-! 
lizar;; el tr/ifico.dfe'.ymos. Esta t)¡)imp^i| 
centesimal 
que com'etén algunos á quienes se les ^ Ga,J 
ba connaoo la consigimciou de v i n o s <\wenéem 
españoles en Francia'. 
LosSres. Engerbaud y compañía de 
París quieren suavizar 'los eforloíLdea 
articulo qtie publ icó la (CÓNICA, ha-
ciendo una historia verdad, y por des-
gracia frecuente, de io quq .opm^e/Cpn 
Indo priuluz 
ca un aleo 





tro de -alcohol y 99 de vino díe'i í^0, y-
4.a I .a .fliiüfrtd í arsfi-Cfelaíía Ogfi-S[r.-Si 
ghjtieiu'íü f^r/sNilliíO^iíatíScesii^ í^fellóa,.! 
r f q̂ave pq^HV:! SífeiHriiiu^xélBiQJliio^ vinos-
[ d i a s t » : á i ^ ^ i k ^ ^ , 5 0 ; f c l ( d e ^ í « ' 48P,k^ 
y tresB(1)ov{ñiB4l«í.ii(Ríidaíj^lliéií}nB Í9 
\ V m ñ \ milfn^ 
tenca. ÜUlíUOD 
. Ip i 'DXl ID. i 
ilamrnti'. 
.US1 ti . ¡ • 
po te de sus proj)ibs colegas y paisanos. 
Concluy;:]! pueblos^pa^^i^ ,^!^^r 
A Francia ;i vender personalmente 
grandes partidas de vino, porque es un 
sistema fatal en nroporejon de (J9 por 
TOO'; Busquea corresponsales honrados, 
laboriosos, inteligentes y de recurso.-, 
que ya abundan en Francia, y déjense 
ríe loscharlatanesy degente de pocos... 
" t ^ ^ S . a A f e ^ é r d e u s é ^que el que^.c l i ! 
tiene, nada puede perderf ¡, .' 
n V W V . N e t í s i m o S. S. Q. B. S. M. 
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Sikéseséa hecíia p^'a^a/^^jOg^eratur; 
Bd2'ü.pMíFW. t ^ i ^ ! l W ? f l V 8 • ^ / ( ^ P , 
^el,'bidrouietiv). ( l e . ^ ^ ^ f i f i o ^ ^ f ) ? 
¿gívráj in&irnjb i^§ i^e^^y-c l ¡ •al/zplp -̂
ihetró de Gay-Lussac lo esta paí.;fti(^^4 
. g e r m i n a r . ^ ^ m e ^ i y ^ p m ^ , ^ [tpez-
clar agua x0^(fi^l ^ q ^ ^ r v ^ ' ^vs 
contracción en o\ volumen résultan-
¡ ^ los f [.u ĵe ^ J ^ i >V̂ b 4% ^ 
1 iqu idos, ¡ u o? jfis^^pu, jq^iptTftR nf-PÍ *' 
cioh entre unos y otros por ^4j©u4je 
cálculo, sino pjai^speriraentos airee 
l^iJé'n^'ca^ J ^ i ú ^ j ^ ' fyyf i i^^fÁí i Jpst 
^ f í l é f q u é tŷ  i ^ .^aji ó, ̂ g ^ ^ ^ ^ i t; ]?$ ^ 
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cíó^o eVi ¿ i ñ c o ^ j ^ ^ | 
T 
^fKioxqu úm]ú?, ( i > ^ - « i i i BSSi'cojisaB'i faf* 
(tísti o.¥. ^^iwkiis]úúí,po^ifie»tei,ft^H li 
' -Á<é®VéKimeu t&mth&m [M-^tó^k^ocie -
i!ab^fe^a^-Má^^^i#4yS^0JfciMrf«áras 
úütfiVfü&tQQ & cfflftb -̂ft í*4!'â p,c%tílí) de 
HOTov''gr(#.íJbúc«8iclcrffidMo^) dedCeni-
cero. Iatrasí!l¡.000>io¿>igfeaa,aa(á tdíBAide-
m/^bw ffitjnapañíaÁJ y QontfirpianítíesíXDr-
bea,. Velafiaa y)bAbrtMealiar{ü Mnaeo 'y 
t tMcfoiss' dedica o; á estraemiáffi /pa rtrdas 
oi^ak)zadaslaDt(ahca»i6oteu90Bd 98 s i 
'.n Fran- ifeh1 Vn){ial 
~"iir^]''T I**!* l>ai;ará rra pagan 
.íT I 'je.üeiedMs 
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íde-uñá lixjlfiá ídnimisímdaO^lai'áltl'i'ia 
na de iMndr^í.ob oJuii 9b OOt- OIOR X. 
b (OiaiaBO ííaiByi ÍS » tofla IMP HOUI/ 
M 9b ,0881 / (iTJítolj aBiflOÍbíi^y «uí 
I oIEnllo»; d^lasíltifBalSíSíuprafee^taílSok? 
comprad-.res• projdérios «ildi) líC^-híííos 
^is i ' no'.il'ifdraiiiitani^atctt* áii>Ulagi'loferl- \ 
raovimiiHfldo'serah «i íefetabfeebíá dle-odup 
8idei<aé¡í)u: ^ i ^ i a ^ l ' i e i t í m ^ d ^ m ^ ) ep 
natural procura sacar e.Dfilijbp patilcli) 
ilocjla.(prot*ün«laílc!tlaQaíqfi«>lp«'íl' é^jbacij) s 
'."áú'mbi fie fitas unesBéd hraodíií̂ Kriadd'Kjeií 
.tas'queldliaceiDí í 8 f t ^ a A m « ó ^ í̂á̂ "» d i« i i í t e s r^ ¿81 .aoioo,^9n 89iu9ibao(ía9r 
aquellas IxJdegay^ I^OQHSO oí>«üs«0uten|- Í i jvibivinoipa va'sc^í 
oüia^.fijmíflaülcál puécio^iqviO'iaiHl ovllbndi 
consi'ie;-;:dos eorrientosi, obobipfl(ií(ítei| 
aceptar muchos cosecheros, especia!-
eoaei^ié lRB.qu!a!ti(jneo¡ia}&>qtui)a<i¿ pol 
se'ttr viJuusiicap^efi.de^rBs^tiKbíA c bAe-f 
ñas con liciones las altas teiwp«mtbía^ 
|^)|£a&J|¿8II(4t ..iJli ,98 C-.BIIÍ;Í1BÜ uél 
Eu Tirgo'se bamcuntratíido en la ÚU 
fti m* JseW|Hi>a t^á.OOi^ííbJIfcarhs ¡ '(«1614i;^i-
i (8¿6Ííj i | iB¿ •de.UOífiOireatóspesfeatí^HJe-
raciones se han hecho sobarttlBrirToa 
negros pues 'los oía retos consiguen 
,í^^y?ortfey,or.. ho&íío y-Vi ¿ ¿ « w a á n é o 
l U i J a < 68,18 «i (ÜU : de. .Ha ro s e ti a n 0 x p e 
di<.lo 500 pipas procédtantea idollesto 
Ip í i e iW^ y/QGl de AiignhoiáhHi') o-mud 
En Cenicero se observa re^ulncndc-' 
oÉÍ35Íélft<íi<ep t4faasftó©i^oes. habiendo .;c ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ e x J ^ i ^ ^ i ^ i ^ . ^ O - t ^ b i -
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ê  oqtnf:^ bjh •itc/jobomlA íúi 
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LOS m m ESPAÑOLES EN FRANGÍA 
A. 
í J; 0 11 r 
' - ^ ^W INULA 
-.t;q Hat X, i : 1:! ^í'JifiimJ 
Creemos (jue nuestros lectores m u 
de leer con gran interés los siguientes 
dato*?—08 i ^ ^ h Y.(n í: 8I'jM, " '""^ 








04 80 30.70 141 
62 85 :33.33 149 
x | | .̂ .70 m 
a 89 100 45.19 175 
13,97 4 
14.7:5 5 ¡I 
17.1 
10 ó 
7 á N.OOO cántaras, las ciiiileájliaii'sidoi 
^9|¿?gdas gtólia; á ÍMWH reaíles; i 
ij i , . j ' .n i^u^l sigiweabtaiütténtBnqaatódas 
49faV^nj^i( Jáima^(Mi5^i!te^.raxii desbibo! 
¿iJ^rauciaíj se)ib^n jdedidcü.tcrtraaoBiJOQO 
-SÍÍuAftrafilílfi'M^ílfiififeatePvvn f'Bi ,&9i j 
P« Xavaviiete saÍJcmos^quejlaiaorn-i 
p i t a d a casa b i l b a í n a de.los .SrasuiZTm-l 
baiday y la .iofeU,4*4»jmoi tmlma de 
los Sres.'B.4ilAl9ÍV^0Í£ro, han ad-! 
q n i r i d o unas 5.000 c.-intara- á 14 Vr. 
- l'h1 San Aseusio podemos registrar 
tdRiseil pfaeblo 1delE(i4c®í 1 a ^ 5 0 6 ' e ; í n ú t a s . 
Las bodegas de Murillo de l . ík i&bza , 
.'Rivallech^'MÉníinabdiaxHiq^sbtiíás del 
partido de i^groño BipjTOir siendo visi-
(•¿adífB-pbr'tlKap eomeDeáaotes : deí.-Iauofapi-
dtobdisi^aiüir^ii 'eto «ioaesfectóaid^rqni-
^n'asitde. en tidad íjiononp í3atiis:fae«r ijJ Im u-
chos de los coseobem^.Bl os aoaiBil 
beqlan l-a.Ri<!ii»jaií&¥»e9a ofceceí i ) pó^uísi-
mo iuforéiSiíos BÍe^feciosbpBíinwfBBiftn-
t í ^ e a d a l m a d a s ^ a o n a y o T Í a i - s ^ g iék bo-
ílíidegaa^o nBlii9miíqaiu9 98 oi9q ,saob 
•iqitíuiVillabuielKiy sa>ilia<ri| éesdmofeara 
n¥á^wia otiatmiTBIbeás^(Jsinú)úsV2ifea-
iesolcátttaila^-nptatuiáíd^iftlily^uljasriotn'as 
ni l iwiísa^üaixh^ s^iraioaeDtaii^díttearto 
t fundamento: á e - l a i i í-ltá;deí dbmanda: 
OdfeyadfieL* 1«1J aartíeínnfDi^oirleecufi téiAd se 
é i n ^ e d á r o n iBoas^W CDuatanué (te(d<4 á 
19 reaie«tp(ara;^qrios alHBaooia»ad^4as 
Mr. Blondeau ha pagado uñan emba 
^qííjabasjtfe¿aj^^reÁi<>H^il8^al(^4cán -
tara. .<ÍBJU9V 8B1 íi9id nadoiBín 
Los propietarios-de ciertas comarcas 
de Navarra, en vista de la mala brota-
^eipn id&'Jja-j^di) [^eoiBBneéirarpooada j Vez 
11 m m ^sét» v adiffij q>aife ^dofeprQldaftfee «1 e 
los VMIGS que pBtgmtawny^elp^amkíus 
pretensiones; esta es la causa d é l a 
ijCJeibra de p i^c ioé ^noKsieiiawliwírfe en 
alguin)sm naerpíickiayidbeviiaq«elWi)pyo-
vincia. ./o'iMñ^fjlijd 9b oooq 9U9Í1 oi 
jí-i B ^ i ' A ' M ^ ' M ^ í ^ í ' ^ f í i KWi teerse 
r qp^j'gp^ W ^faii^1'iP.HB0Qftmá#al tón-
0 ̂  .l)^re%^Miy-(a i^n ^,14. QÛ B íliafíuíwbfces 
, , 1 ^ » , s^fec^t, i t i t y io f ld ia fil •ÍGOJBII 9b 
García: Comp.radíis por el, comerciani.c 
señor \abajas, de Iriin; dos ceb^s á 
17'50 reales cantara bóp 4est4^n'•^h 
plaza de Bilbao y otras dos cubas de 
don Nicolás Fernamlcz tt^adas^por 
Mr. Lardv al tipo de 14 rs. ^ 
.Y^^pfo^Itií i 'mO^l^fiQipsifiue 
rigen en (Iic^..in^oa:^) «jly^ífeRneftda 
tefeQí^Px^^ft-ooriiugBm no i90Bd 
secha de vino regular á 12 .íeatefriCiío-
^Mí.bí eim^mm afid 98 ím9up9fl ÍI'A 
Afefefef »* O^olpíífeiehenfeieooííJli fei|)o 
9̂ fij'Jl>1'4:i?,i-ftftí eoioo.'iq HOiiiriíín «oí?'i 
En PuQuÍ'/pjla^e|4«t){^{ h{iftoQ$f*$4o 
j y aj^^i c $ h^fj'h ̂  ^ Q H « t si istiíó i i b ^ g l Q u -
chbs piV^pi!<^fijüs(..j'bMt^hroiÁ '.ttwfe 
J j i p i ^ oh B l l a iob 9a 9jn9in9ln0 u3 
Jpgmjfa^^se^^il^^eal^yQáftfaoEíin / 
.^a^c^jffyjj^i^ii/jji^Sg iij IfRKiBh aomi ívr f 
cia se pagará por grados citMtrtos. de 
modo quft 'ias dVáocioues decilhá!»^ no 
se apreciarán para la ex:aecion-dei 'de-
TCcho^bcjí pbr «eoflsi^t^ft^i1 ^ vino 
que ten"¿ra 150.9' pagará Co'ífiO 15*: es 
rAnj ,oniB«io .ollíuuno ,elhu<8hjq foqCí! 
Este ú l t i m o 
'^aRtatít^evv^y 
N;4;>ra, de bis 1 
tes canthládeí:. 
En Huercam 
'la vecina WM 
reales: 1^ oree 
los de VV1^!^^ 
V^ifentí),^© % 
t enc ins d isnom 
c.i •mercia n te 
wdo./ie 
luituendi 
pios de 10 v 13 real 
oY W & ^ b o J ; i f i 0 i 
¡Jaeflase 
oiduiBO 
g u i e n tes 
d V j á f i i ^ ri<2ln9miiB erfp .BiRo-giiíd fi^ 
jooi ja AUuunia se ¿tóCOítjgíWíilWQ'ísiLO 
>'UXMI;UIUO i , , .UO^ÍO en L q u g a -
jo ..para I J-es 1vroniÍJÍí̂ r/)}i; í̂ie}i; tíiíí^)cw^,,1'1-ft wuoe-
as^f i i I ¿ a ^qc^usig^pi^ »|(jjjie%¿Í4fttílLn9e)<^ 
des^sou I u f é t í ^ P ^ f ' i o q ü '̂1 oh \ soíni i aor 
oun-oÍB ^li-Pa^iW m ^'Mift lBi i*WlB8nte 
•ba ¡SOf (^BiWji o r ^ e ^ í á i i i í i O í l S í í í s l í t t i ^ i o , 
h c i l P ^ r ^ene ^rden de adquirir eu f ü q i h ^ n e -
bl 
CBÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
o una respetable partida al tipo de 
2^ pesetas alquez. 
E l mercado de Torrijo de la Cañada 
BpTO'ecuentomontí1 v i s i t ado por comer-
ciantes que van mermando las exis-
tencias; el otro día l legó uno de Bilbao 
que compra al precio de 21 pesetas 
alquez todas cuantas partidas le ofre-
cen los cosecheros, pero pomo estos 
creen han de mejorar las cot izaciones 
no presentan á la venta grandes 
masas. 
También en Magallon viene siendo 
muy activa la demanda desde hace 
cerca de un mes, cambiando de mano 
algunos miles de alqueces á los precios 
d e 2 l á 2 9 pesetas, según la calidad 
dercaldo. 
E n Montalban se vende el cántaro á 
7 reales, á cuyo tipo se espera concu-
rran á dicha' bodega los porteadores 
que cargan en otras de la comarca. 
En Cataluña no consigm'u reani-
marse los negocios, pues si bien es 
cierto que en algunos mercados se 
opera en cantidades muy regulares, 
en cambio en otros muchos únicamen-
te se hacen ventas de tarde en tarde 3T 
en proporciones que no guardan rela-
ción con la importancia de las bo-
degas. 
E n las plazas de Tarragona y Bar-
celona se cotizan las diversas proce-
dencias á los mismos precios que re-
gistramos en la revista del miércoles 
último, razón por la cual no los deta-
llamos en la presente. 
E n Cervera se efectúan las expedi-
ciones con demasiada lentitud. 
En Figueras no escasean los pedi-
dos, pero se cumplimentan con suma 
dificultad por no existir entre compra-
dor y vendedor la armonia necesaria 
para que la demanda produzca los co-
rrespondientes negocios, los precios 
de 40 pesetas carga para los vinos ne-
gros de 1.' clase, los de 30 para los de 
2.' de igual color y los de 24 y 24*50 
para los vinos blancos, no llenan las 
aspiraciones de los propietarios. 
En Cambriis sigue imperando la 
calma. 
En Espluga de Francolí tampoco 
marchan bien las ventas. 
Kn la bodega de Rosas y en otras de 
taa pueblos inmediatos, se ven has 
tantes comisionados,queacaparan par-
tidas de caldos de mucho color, al tipo 
de 38 pesetas carga; por los vinos l i -
geros nadie pregunta. 
La situación de los pueblos de Le-
vante es muy diversa, pero en conjun -
to tiene poco de halagüeña. 
En la importante plaza de Benicarló 
«e suceden casi sin interrupción las 
expediciones con destino á Holanda, 
Alemania. América y Francia, siendo 
de llamar la atención que las clases 
más solicitadas y que mayor fa\or al -
canzan son las no enyesadas. Una casa 
que acaparó en la vendimia gruesas 
cantidades de dichos vinos, acaba de 
hacer un magnifico negocio, realizan-
do mil barricas para varios puntos del 
extranjero. 
En Reqnena se han enagenado m is 
de 12.000 arrobas, de 10 á 13 reales. 
Estos mismos precios puede decirse 
rigen en la bodega de Utiel. 
En Muro se han ultimado ajustes al 
precio de 9 reales el cantarillo. 
E n Onteniente se detalla de 7'50 á 8. 
En Málaga, Jerez, Moguer, Alrnonte 
y otros mercados de la región andalu-
za no decrece el movimiento de que 
venimos dando cuenta desde hace a l -
gunas semanas; mucha demanda, gran-
des espediciones y precios muy satis-
factorios para los propietarios. 
De La Mancha no tenemos ningún 
cambio que comunicar; todo sigue lo 
mismo menos los temores que infunde 
la langosta, que aumentan de dia en 
dia, pues la plaga se presenta este año 
masformidable é imponenteque nunca. 
En Valdepeñas se han vendido unas 
9.000 arrobas de 16 á 17 rs, por los vi-
nos tintos y de 12 á 13 por los blancos 
E n Quintanar de la Orden se han 
cedido 1.200 cántaros de este último 
color á 7 tetíéti y c^rca de 8íWW de 
negro a &. 
En Da ¡miel pe trabaja poco, deta-
llándose la arroba á 9 y 10 reales res-
pectivamente. 
E n Santa Cruz de Múdela siguen 
pagándose á 10 y 13. 
De Casas-Ibañez nos dicen que á 
pesar de haber decrecido las ventas se 
sostienen regularmente los tipos de 9 
á 10. 
Illescas ha dado salida á varias par-
tidas á 14 rs. la arroba. 
De Castilla la Vieja podemos regis-
trar los siguientes precios y ventas. 
En Toro se han cerrado algunos mi-
les de cántaros con destino a Francia á 
los tipos de 17 á 18 reales, disponién-
dose diferentes comisionados del ex-
tranjero á proseguir con calor sus ope-
raciones, siempre que los propietarios 
no alteren las cotizaciones, lo cual 
parece en ul dia algo difícil, pues son 
bastantes los que pretenden ya á 19 y 
20 rs. 
De Fuentesauco so han exportado 
2.000 cántaros á 11'50 rs. 
En Zamora se cotiza de 12 á 13. 
Kn otras bodegas de esta provincia 
no escasean las transacciones, mar-
chando las ventas más adelantadas que 
el año anterior por esta época. 
En la de Valladolid presentan tam-
bién buen cariz los negocios, especial-
mente los de vinos blancos, lo cual no 
deja de ser algo raro. 
Pozaldez ha vendido de este último 
color 1.600 cántaros de 13 á I r r e a l e s 
y solo 400 de tinto de 13 á 14. 
En La Nava se han enagenado otros 
2.100 de blanco, rigiendo estos precios: 
vinos del año, á 21 reales cántaro; de 
las vendimias de 1879 y 1880, de 14 á 
Id; de la cosecha del 78, á 3o; de la 
del 7ó, de4r» á 50. 
En La Seca está animada la extrac-
ción, operándose en vinos blancos so-
bre la base de 12 á 15 reales. 
Peñafiel ha dado salida á 1.500 c á n -
taros á 11-20. 
En Tordesillas se han hecho com-
pras de tinto y blanco á IT) y 14 reales 
el cántaro respectivamente'. 
En la provincia de Falencia se han 
reanudado las ventas que tan encal-
madas habian estado hasta hace poco. 
Los propiotaiios de Dueñas han ce-
dido 2.000 cántaros de vino del año á 
13 reales. 
En Baltanas se han ajustado algu-
nas cubas de igual cosecha á 13 reales 
cántaro; las clases que quedan de 
1880 se colocan de tarde en tarde á 
7 reales. 
Cevico de la Torre ha vendido 400 
cántaros á 12 y ofrece los vinos añejos 
de 6 á 7, sin encontrar compradores. 
En los partidos de Roa y Aramia de 
Duero continúa siendo muy corta la 
demanda. 
E n Fuentenebro se ha contratado 
una pequeña partida de 160 cántaros 
al tipo de 11 reales. 
Los cosecheros de dichas comarcas 
se desprenderian de muy buen grado 
de sus existencias y á precios arre-
glados, antes de la época de los calo-
res, tan ingrata para los caldos mediá-
namente elaborados y de difícil con-
servación.—Z. •̂ 




En Jerez y otros términos de Anda-
lucía ha ocasionado destrozos muy 
sensibles el pertinaz levante que viene 
reinando desde hace algunos dias; mu-
chos pámpanos han quedado magulla-
dos, sin que de ellos pueda esperarse 
ya nada bueno, pues están heridos de 
muerte. 
E l dia 20 se inaugurará en Madrid 
la exposición de Ganados, y el mismo 
dia. en los jardines del Buen Retiro, la 
exposición de plantas y flores, orga-
nizada por la sociedad de floricultura. 
Son tantas las correspondencias 
mercantiles que nos han escrito estos 
dias nuestros celosos corresponsales y 
algunos suscritores, que á pesar de las 
muchas que publicamos en el lugar 
oportuno, todavía nos vemos obliga-
dos á dejar para el número próximo 
De fíl Diario de Huesca: 
«Merodean algunos lobos por los 
términos de Aniñon y Torralba. No-
ches pasadas penetró una manada de 
ellos en una de las corralizas de guar-
dar ganado, en el segundo de dichos 
pueblos, destrozando hasta el número 
de 18 á 20 reses.» 
De Segorbe escriben lo siguiente: 
«Veleidosa se ha presentado este 
año la primavera: vino primero con 
fuertes vientos, después unos dias se-
renos y muchos nublados; pero llo-
viendo abundantemente dos ó más de 
estos; de suerte que las huertas y 
monte, preséntansi' hermosisimos y 
prometiendo, fuera de un contratiem-
po, abundantes cosechas. 
Las últimas lluvias han sido abun-
dantes y beneficiosas para estos pue-
blos. De los productos de exportación, 
el vino, con poca demanda y bastantes 
existencias, se paga de seis á seis y 
medio rs., el aceite á nueve pesetas y 
media arroba y el maíz á 11 rs. var-
chilla.» 
En la tarde del dia 5 del mes actual 
descargó sobre el término de Sajazarra 
(Rioja) y otros limítrofes una violenta 
tempestad de granizo, dejando asola-
dos los hermosos viñedos y demás co-
sechas pendientes del pueblo citado. 
Ayer debió comenzar á regir el tra-
tado de comercio franco-español, se-
g ú n el cual nuestros vinos que no lle-
guen á 16 grados, es decir, casi todos 
los que uroduoe .nuestro rico «uelo , 
solo pagarán al entrar en la vecina re-
pública dos francos por hectólitro, ó 
sea, un franco y 50 céntimos menos 
que ántes de ponerse eft vigor tan be-
neficioso tratado para la producción 
vinícola. 
Hace ya tiempo que en los Estados 
Unidos se trasportan de un punto á 
otro casa^ de madera. 
En la actualidad, un carpintero de 
Long ¡sjand ha trasladado desde Bet-
hpage á Bel 1 port, distantes 53 millas, 
una casa de 18 pies de ancho y 24 de 
altura, completamente alhajada, sin 
que su interior ni exterior haya sufri-
do el menor desperfecto. 
La traslación se ha verificado en un 
gran wagón constrnido al efecto, ha-
biéndose practicado todas las' opera-
ciones necesarias en ménos de 36 
horas. 
E l coste de esta mudanza c 
no ha pasado de 80 duros. 
Dicen de Alcora que una veidadera-
ra plaga de ratones ha invadido aquel 
término, destruvendo las viñas v al-
garrobos. 
La langosta continúa haciendo es-
tragos considerables en la provincia 
de Ciudad-Real. Solo en la Calzada 
ha habido dias en que se han recogido 
1.400 arrobas de este insecto. 
S e g ú n datos que publican los perió-
dicos de aquella región, ascienden á 
25.000 hectáreas las invadidas por la 
langosta. 
En Almodóvar del Campo se llevan 
recogidas 1.800 arrobas de mosquitos, 
y en el valle de Alcudia,, además de 
esta plaga, existe otra, llamada el co-
co ó lagarta, que causa grandes per-
inicios en las tierras. 
Hace seis dias que Cayó una fuerte 
helada en Vinaroz y oti'os términos 
ce aquella comarca, cansando daños 
de alguna consideración en los v iñe -
dos. Este es el único contratiempo que 
este año hemos tenido que lamentar 
en España por efecto de los hielos de 
primavera. 
P n cambio los insectos están mer-
mando grandemente la cosecha en casi 
todas las regiones, pues de todas nos 
avisan haberse presentado la concha, 
sapo, pnlguilla, cuquillo, cigarro, lan-
gosta ó cigarra n ¡uasn. ; i .armantes. 
Muchos agricultores atribuyen tan 
perniciosas ivasiones al invierno be-
nigno de que se ha díiifratado este año. 
C O R R E S P O N D E N C I A MKRCANT1L. 
Sr. Director d^ l ^ ^ÓNWA . ^ yiNOP Y CE-
aBXuts. 1J 
NAVA 'RRETK Rioja; 11 de Mam). 
Muy señor mío: Después del largo período 
de calma ^ue hemos sufrido e-n los negocios 
de vinos, parece que entramos en una fase sa-
tisfactoria. 
En la semana úl t ima, se han ajustado algu-
nas partidas regulares al precio de 14 reales la 
cántara con 3 por 100 de pitanza. 
También en Entrena han vendido una par-
tida al precio que aquí. 
Veromos si tenemos la fortuna de que con-
t inúe esta extracien v de que mejoren los 
precios. 
Los cereales siguen cotizándose á precios 
altos, pues el tr igo no se consigue á menos de 
152 á (54 reales la fanega.—F. D. 
LUMBIER .Navarra 8 de Majo . 
El estado de nuestros campos, principal-
mente en lo que se reñere á cereales, es poco 
satisfactorio. 
El mercado ta:i.poco disfruta de mucha ani-
mación pues las entradas de grano cada vez 
son más escasas. Los precios á consecuencia 
de esto se cotizan con tendencia al alzn. 
Hé aquí la cotización actual; t r igo de 30 a 
31 re des robo; cebada de 18 á2Q y centeno de 
1 5 á i r , - 5 0 . - Y . V. 
L A G U A R D I A Rioja Alavesa) 8 de Mavo, 
Ninguna noticia satisfactoria puedo partici 
par ú V. respecto a los negocios de vinos, 
pues rige ja mas completa calma en todo, 
este país, hasta tal extremo que de esta bol 
dega, en todo lo que va de mes, no se han 
despachado ni m i l cántaras; los precios para 
estas pequeñas operaciones, han sido desde 
14 hasta 18 según clase. Las expediciones se 
han hecho todas para las Provincias Vas-
tampoco llegaxop á l.QOO las cán ta ras que 
se han extraído en igual período de tiempo, 
procedente de las compras anteriores. 
El temporal no ha interrumpido un mo-
mento ta continuación de la cava, cuya faena 
se halla terminada y en vano esperamos l l u -
vias para proseguir La ; edra. 
A pesar del tiempo ta* seco está el viñedo 
mejor que era de presumir y los vastagos 
aunque algo.raquíticos miden hoy una longi -
tud de 10 cent ímetros en general, observán-
dose en ellos cierto número de racimos que de 
l l e g a r á feliz tnrmino darían una bnena eo-
j f Í Y W * . ( A ' i m o o ' i Oiitt y ' - " ' ' " - ; r . ' ¡ ! >.vl'iiO'ü»; 
En los parages menos húmedos de esta j u -
risdicción ofrecen los campos de cereales un 
cuadro desconsolador. Ya se lian perdido las 
eisperanaas que con más ó menos fundaiuento 
se ten ían de esta cosecha. 
El precio del trigo es de 60 reales la fanega 
y la cebada no se consigue á menos de 40. 
'. •' IBDCU'|4 ¿L!S.';M.r 
• A U T O L (Rioja, | de Mayo. 
Después de largos dias de calma en el 
negocio de vinos, hemos tenido RU esta du-
rante la úl t ima semana bastante animación 
pues se han ajustado buenas partidas ron des-
tino á Erancia en su mavor parte, al precio de 
14 y 16 reales la cántani de 16-04 li tros. 
También de aceite se han hecho bastantes 
transacciones, habiendo subido de precio cosa 
que no esperábamos, pues antes se pagaba á 
11 pesetas la arroba y hoy no .-e vende á. me-
nos de 12. 
A pesar de haber sido favorecidos con fre-
cuentes lluvias, estas han sido tan escasas, 
especialmente para los sembrados, que están 
ce mpletamente perdidos los de tierra de seca-
no y en situación poco envidiable los de re-
gadio. 
Kn cambio estas lluvias han sido muy bien 
recibidas por las viñas en las que se está ha-
ciendo la cava con buen tempero. 
La vegetación de esta planta está atrasada 
por falta de humedad en el invierno. 
Los precios en este mercado son los siguien-
tes: tr igo de 65 á 66 reales la fanega, cebada á 
36; centeno á 42; alubias de 64 á 72 y las pa-
tatas ú 7 reales la arroba. 
El aguardiente anisado ú 48 reales la c á n -
tara; el doble á 7 0 y el de orujo á 30.—F. F . 
P A N I Z A 'Zaragoza; 13 de Mayo. 
IJl tiempo por esta comarca ©s bueno, v lo*^ 
sombcadus en, si tuación nada más qm- regu- I ).•> o.-roaies 
lar, pero s<niio los calofe^ van siendo doma- j r; i.- '.-rk au-c 
siado fuertes y hay poca humedad e n lás tío | ' • 
rras. los cerenleS'van resint iéndose, y n i ; - ! 
d r e m w ó b t e n e r una cosecha' fe» n nirehh4 'cb ni o' T T.''t< vlrí'H 
deseaftmq|QlTfl3TII AMÜI 20 OuEAJOfiUT ¿Af3&L|Úi:¿Í(4 1 
Las tifukB no brotan tampoco con la lozanía 
que ([uis i éramos, .lehido laiabicn á h falta dr 
aguas. . : " " i 
Hesperio ¿ la próxima cosecha de us;i> «imin 
puedo decirse todavía, pues hasta qapj i J pase 
la ñoréscencia no podremos saber si quedarán 
muchos granos en Ins racimos. 
La vénta de vino cont inúa paralizada, { t e r o 
he oido decir que un comisioaado tenia orden 
de comprar á 2S pesetas el alquez de 119 litrósT 
¡••caas ci-. •> serán miso-
i pues fuera de lo natn-
• tu triiíAd.) l a s h:íb:is 
poco resultado, 
idujyst^, sí ¡¡esa;- de ia 
iiite í ruto Á la 
vista, y si de aqui eu adelante 
u^i^un coutratiempo. creo poi 
• á . s satisíactori ' i que eui la 
( R n i i T e ir t  H ia 
 B » sobreviáne 
adran dar un rer 
sin embai^go, esta 
hecho a lgún negoc 
Kl trigo se cotir,; 
bada á 128 —P. V 
;z v 




ado á los procios de 18 á 14 y de 18 á | 
^rra jrsspe^yao^n^ 
K A L D I 
Kn la últ ima 
g u ñ a d l a J f y J 
han m 
15 r s . l 
t u herí 
solo que todavía necesitan alguna uu 
más, pues aun cuando Llovió el domingo ul-
timo y la tierra recobró mas frescura, todavía 
no. quedó bien. ̂ tur^do^j , ohnjiifniiiiu'i así̂ HB' 
Los cereales se cütizjua' á los siguientes pre-r 
•cios: tr igo de TMI á Oí» reales la fanega: cebada 
de l O ' S ^ ' y centeh'o d e á 4b.:,u,*P>I,,; 
Las patatas se detallan á 7 rs. 
El aceite corre desde 42 á 44 rs. la afróbá, IT'' 
el aguardiente de 20 grados de 34 á 30 reales 
la cántara .—C. L . 
CAMBRILS Tarragona) 11 de Mayo. 
^ . L a florescencia,,dé la vid tempieza j a j á I n i - -
liarse en este país, fhvOfédida por un tiempo 
magnífleo que á aeguin y no ocurriendo a l g ü - ' 
na desgracia, podremoft:<;owtai"k)n una cose-., 
¿too regular. • '** k .«98»oH ^b 
Las transacciones eu vinos son m ly raras 
no obstante de ó^'eciér^.e|ll9pldp á bajos pre-
cios; pero no .hay. n i n g ü u Comprador en grue-
so. Unicamente se hacen las ventas precisas' 
para el consumo de la lócalidád.—l'n sus 
ft&ifftífQmaiaü» aóqfii « so/nl rj>: PaofoAoidaioo Í 
IUSI ,9tta8qmri0 .K lMüX-J ' ^h i í ' l « nhñ(i «baol 
PU ENTÍÍ;1LA:- l ^ t f f f i M W f f i o i ffiMifí-r 
Malas son todas las noticias que de.'^j^pK,, 
calidad puedo participarle. . 
Este año no tendremos necesidad de t r i l la-
doras porque no habfil Uo&cliá de^iSé^ealéS? 
.Soleen la parte montañosa de Navarra podran 
LS^UU muy adelan-
t a t l o s en atención á que no ha habido v e n d á -
bales en este invierno, y ae han !i-ch.i t o d - i s 
á tiempo, y como couseettencia de esta 
l a lozanía que ofrece la mayor parte de nues-
tros viñedos. 
Kl mercado de vinos sufrió una caima com-
í a partida que ::dqairió el se-
iz y dé la qae cfc.ii V. cuenta 
•t^pues sí bien cierto que 
» ha ilabido alguna exporta-
tar. Minas de Chirsis y Rio-
f ^ r a l i m ^ i n c i a ; ! ' 




o á comprar las pocas 
retbs cosecheros en 
"segar; pero no es esto decir que |i£dJEÚbbilifti 
año , pii^s ppr l«j|o;i por exceso l e vej^taeion,'' 
suelen tejierlo malo. Los valles, de SalnaaE y 
Roncal, punto el má^ órích'tal d | ^^ f íVf t i e i a^ 
principia á alarmar^ , 4 ^ . ^ aiundancm de 
lluvias. 
Nada diré á V. de lá comarca de la Rik;ra, 
pues es cosa que segurament'; no dará lugar 
á que se emplee la hoz. | ¿ípAH ,OÍ 
Aquí, que se tiene por país intermedio, y 
que es casi seggragp j i e i ^ r a l u n j u ^ i ^ U i r 
secha, no recolectarcnio - este año todo el 






tas compras pajraP-': 
mn recibido de da 
aquí a razón de jl4 
re;i!es al l e i r r e r . como vulgarmente deeiíp()s, 
ó sea entrando en !a medida t a n t o el vino cla-
.ro^omo las lias ó madres,que estos tieniín.j 
Bícose.-que llevado á la práctica el t r a t a d o 
franco-español se advert irá a'quí el movimieli-' 
fo de dichos caldos aunque ya no son muchas 
los que nós restan por vender de la úl t i i ia- , 
t LpJbftá) j - J 
MAÑERK Navarra) 10 de Mayo. 
, (:Pasa y pasa ebíslp^p^ (.^qi^rfir.p^tai" 
Ijuvías á pesar d.qJi^heriftsiftí liiaiBnazado re| 
fidameute en los!días'antérióte^,' haciendon 
• ^ncebir a l g u n ^ ^ ^ ^ í i i í z ^ ^ Redando redi-fl 
qwlas á 'ver llóvei* ^yjp^i\1tlreve, tiempL 
4-pnque lamayo.ir.p^rfee.deJos labradores est 
han conformes eirj1..;n.Q'y3enibrar el poco maíz 
i . l f l6 por. aquí .seiS^emibEftineiBleBíbbargo. con la 
", escasa humedád que había, la mayor parte han 
, sqipbrado* l^omo hpy teiiemos mismiultiempo 
seeoque haceoeho meses ó más , el maíz segui-
r á el m i s m o camino .que los demás sembrados, 
y tendrá idén^^|l^^W^O,;[Pftr"'s"i milagr^-
sa mente uo tiene remedio, paos por el oíd en 
natura! no podemos teaer- feguas llegado es 
tiemp i desi)nes de invierdb'fá'ií'fícco. 
Las viñas permanecen la mayor parte 
• irmnin miP liirn mi inpf Inr Ivirninn 
» étvmZMSa mueve 
o o dan «añi le 
tido ni l a s hfa 
iatensosi í r íos q 
i o n i viLror 
en re a planta le 
qo«5otra viña c|tt^«WV«*tfojrtenfltj»ují filsco 
W$a$'¡ih&tiz9' su ^¿^íJ^tfftft ^lainandc| la 
atención que eii IQS terrenos de aiguna pen-
diente 0|M|^t'WT'Íf muaitiesta que en los lla-
nos. I)e cuaiquier 'm idó. ia ;»r.'.x¡m.i cosecha 
tfr vino setá pobrisium. tan p.»t re que será la 
más corta que se hayi-citíiocido en este siglo, 
y no me limito tueste punto solo.pino qi|B me 
refiero j / t í í á & U F Í ^ M f f^t? • a1' • / Í 
f Yalos1 cosewi^os eltan convencidos ae es 
que f ¡Quiera Dios 
^OjWfliYfvfcimüO 
^ i ^ i J t J o ^ l y C 
Tan pronto como hava te 
(don del viñedo partieioan 
uej ie l es4ii 
pr<^njtetern(^de lo 
el aspe.-' i 
que o í r e«^v-n í \ \ lA ^ A \ .\NVA' XVNV> 
CASAS DE 1BANEZ ' Albacete1 J 2 de Ma\o 
J.os negocios, tanto en vinos ifomo en ce-
reales, signen en'compieta cahna.-y no se ha-
Cim más ventas que las pre-"i<avpara cubrir 
las necesidades del país; pero nojporesto los 
precios han suMdo el menor descaso. 
Hoy-se cotiza la fanega de .tingó candeal y 
jeja de 5(5 á 58 reales; de cebada á ^6." y > poco 
vino q u i se vende de 0 á lo re t í o la arrobf. 
Kn la ú l t imi se nana llovió con mucha 
abunda-cin, y aunque no hacia la mayor fal-
ta, no por eso ha dejado de p r o d i M r ~ ü n r g r a n 
beneficio, p.tílá gracias á esto, njlito en este 
pueblo como en los comarcanos abemos una 
siembra como uo puede pedirse i jpjor . S ino 
hay a lgún contratiempo, la cose 
ilésy leg-umbres será abundante. 
Kl v i í i do camina algo re t r*»* 
no puede formarse un juicio 
soltado qué ofrecerá.—A. J . 
—===— 
KSPLUCTA m KRAXCOLÍ Tarragona 11 
Poco lisonjeras son por cierto las noticias 
N^U£.pucdo comunicarle; en primer lugar las 
operaciones, e j i , Y ^ M r|stán^ pompletaija«nteT 
parali1^Vw.#VenBég^ínáo ki^ai l o qüe^Mm^ 
lile-tfBife á- loias ' las conv •rsaoiófteSV'dcftftí'éiíHfl 
pertinaz sequía qué estamos sufriendo, que 
de dia en din nos va arrebatando la cosecha 
de los'^jeaj^s, ,-0.''.. úaqiaBai m (tb 
Hoy luí salido ni campo para observar los1 
ex? 
< .-n IÍH». MI ^ u s f c u o r í v i v ) poarui con 
vqutíCí'ttósítódia cofeWjh^ ytor Wteucho 
carón el terreno los vientos Nortes. 
En^-ambio las viñas, , en paj:l;í.cular. las de 
presentan uñ^ütíeftS'ífyóitóffitó por la 
abunlihucia de raciums ao^tiej^^ ce-
pas, que de poder realizar la florescencia sin 
n i n u u B e i n t o i . . brasco atmusienco. v acom-
pañann bien el tiempo, casi puede decirse que 
será uno de los años es^raofíMímtios-e* Cose-
c h a (|ue s e habrá visto. Hablo por las viñas 
del termiuo de esta villa. 8e ha encontrado 
un gran alivio para la Pyral. con el uso de las 
máqu inas e§caldadoras. 
Hace algunos días que pasan algonos-comi-
sionados franceses, buscando vinos de buena 
capa ó color, habiendo hecho alcanas com-
pras al precio de 38 pesetas carga. Pordos v i -
nos abocados y que no tienen buena capa no 
ofrecejp precio. Me p a ^ ^ . f l U ^ ^ a ^ f r u a d o s 
á bautizar el vino, ó sea, ios que le han puesto 
agua, el que no ha vendido, habrá encontrado 
su merecido este año, y si las casas receptoras 
de Francia ¡miagasen bien sus vinos el entrar 
j allí, -ffiian bien siempre ó la mavor, parte de 
" t T Piiar veces qife no tien n los vinos los grados 
que arrojan por este país. La f a l ^ - ^ f sa-
brán en que. consiste.—M. B. 
I H • —x=i-^-ob ncA'úbaírl 
de vides, observándose también (pie alguaas 
/ j r e f a a a s í T H j n o d á r i v j a t ^ a bvot*ií}^ tíalftía^i'í ifáP1 
f í l e l a misma sequía. •ÍI-.i;l;1',;5X fC 
Kstamos h a c i e n d o rogati\as para implurar 
del ciclo los beneljcios de las lluvias que des-
de hace miaño no hemos tenido, salvo ligerí-
simos rocíos. Kl d o m i n a d ^ t f ^ ^ í ^ o . >?é- ha rá 
^ ĵ Cia imponente procesión que .( jp^ov^rR^ji 
los corazones mis (iuros. ¡Que Dios se apiade 
de la ariiecion é intranquilidad de estos pue-
blos iM piden'siVélé^énéiá'r^ttrC.^ '^V í £ 
•peí 9D i if oTnalito >n~pTinta9f>9fl ilw « r e í / o i q m 
Paco. •s,atis£actorio;será todo cuanto pueda 
decirle p^ra MI acreditado periódico. 
Los campos, por la pertinaz sequía sellas-' 




TLa_s viñas íí] 
moUeé^ i íq t t l 
ÚVa (pie de ser protegida con las lluvias po 
driati dai^tft!tWlnrcOse<ñíAf _ j 
Las tfan^fecíbrtfe ^Üá-vinos se liVí^én con 
bastante lentitud. pti'eS éii ióuó ' el largo p^-
río lo de mi silencio, solo se habrán ' (espacl^i-
de o t a bodeira unas l.Ofiti cántaras dé o 
t a i ab i e^ 
ta 
triste verdad y todos se retraen de hacer ven-
tas de vino. Así se explica que 9Ú estárflottalj-
dad'rto qúíeni rtadié ceder vino q ue sea de r 
guiar calidad á menos de 14 r ^ l p » , habiendi 
se pagado alguno á 14 Ij4 cántaro l l 'T i li-
tas, mfiiz.y otros productos estivales. 
Las viñas tampoco están en muy buena sí-
tuncíoin, la brotacion se efectúa con muchs 
trabajo, y. los tallos son tan raquít icos que 
anuncian una miserable existeucía. Según la 
orientación, el declive del suelo y más que 
todo, ]a naturaleza ( 1 ^ 1 , t e i ^ n ^ j ^ ^ ^ n d i ^ i e l ^ ^ d ^ | ^ ^ . r | - ^ . A . 
versos aspectos. Kn las tierras duras y com-
pactas empiezan á salir del letargo y ofrecen 
mala fisonomía. Kn las lijeras y permeables 
presentan gran contraste con las primeras, 
Hay una brotacion regular y los tallos son 
robustos, pero si el tiempo no se mete en 
aguas, la florescencia será malji. 
Kn vinos hay poca demanda, pero se^s^ef»--
que el precio corriente de hoy, que/es el ñ§ 
12;5ü reales el cáutaro, alcaucp.. uiguu úvofe . 
eadispos ic ión de poderlf.sgiKtfdar. 
Lo más -rave aquí es la falta de trabaj. 
donde poder emplear á los jornaleros: como 
las viñas no lian uurgado', todavía no se püe-
ctt ^ ¿ a r . - K . M.'M. 
I B ^ I O U U K R iHuelva . 11 de MayacioGí 
| H i J l i ahora hemos est do suspirando "pcír-* 
, tjue lloviese siipiiera pam remediar en algún 
t i n t n ¡m n f m f f n i r m r t e i i a g i 
ha asediado en el presente año, al menos para 
tros), y exigiéndose por más superiores a mais 
SlON^f A L B ^ ^ ' ^ / ^ ^ l ' Í ^ W i a y o . j 
OiÜtiTiúa s i e n d o ese.-tsa lá den ian^^e vinq, 
p u e ^ i p i i l t e ia semana,úl t ima soiq.^^iabráf i 
vfn.lidu unos 300 cántaros, peró<hi de ¿uponex 
qae en lo sueesiVo '•hílbrá*' aias--déctí^iida por 
haber bajado el precio á h roa'es, coa lo que se 
espera que vengan los . compra . lu rL> ¿ - ca rga r 
,¿ pita.bodegn enivfu. fm. dr—di;ios-.poiéblos ínf-
mediatos como hasta ahora lo hada, porque 
eompraDan-a:^ 
^ l a j ^ tUM1^ se 
. ipal , debido u que los trigos m 
con i r r a Q desigualdad, y no crecí 
esperaha. 
(íracias á '.as aba miau tes l l u^i fceq ir 
..^'qiíio ep^i^ 3i$ifpp&. .cu*̂ » < ¡ p u ^ y y 
cava d<-L.YÍñed« cou autaVídad y eWlas mq 
res cbirdlfelb^, no vienen fríos se abt 
dn mfu liiuTtiiTTiií ~í1i 
ho ;tl 
uH» iiupuii 
za y que ofrezcau abundante cosecha 
Además ino 
ventas á los soppres ? 
de Cenicero, / i , 
Sin embargo de ser est 
Rioja que lleva la venta y 
les de cántaras , Clalcúlaae.qu^ quedarán toda-
vía por vei((4'i H^Si^WO, q/jB iior sú Auén' 
color v.fuerza, alcohólica no dudamos serán 
buiíeeprfíd ;Ü 1 (; 8( ''í l8<1 1!' [ & ^ CWÜÜ 
V A L D K P I ^ A S ^ í d l c a l : de Mayo 
d^Js^;',?..;.;^¡¿tf .rséífi «i 
La brotacion de la vid se está llevando á 
cabo de un modo poco sataníactorio, á causa 
de la bajii;teupmeraVifcva(que teneiíios y ¿ i a fal-
ta de humedad que tanto necesita esta planta. 
No puede por lo tanto precisarse el fruto 
que traerán los brotfi^, esfce.aiiQi aivUreuando 
o p ^ i ^ d ^ S P W ^ ' í o ^ s ^ f l jjqpchoiiptjír las-.ttansaB < 
que arriba dejo expuestas. Lo que si puede ya 
calcularse es el daño que la orugaihaiii etifcjm , 
apreciado fruto, .pues apenas han nacido los 
Iftwñnjpí / jfi|4«í4r.bprts<>naííc<fí'ísnlía reüei l 
leí destructor insecto. 
La cosecha de cebada será corta; pues si 
uen es verdad que algunas siembnR rendirán 
•egul^fr otra*, la^de tórnenos fueucb y arci-
osos. "apenas si níH\v49'i£^=erse" ^0"s C a n ' 
.leales prometen ma^. y si lloviera pronto to-
davía sería bm-uá la recolección. Kn cuanto 
al negocio de vinos, siguen realizáudoae biuy 
ñas partidas á los precios t,e..H> á H rea'os los 
tintos v de 12 á 13 los blancos: La céb ela se 
vende a 40 re d s'la fanega v fel camieal de 60 
á ^ R u - f 5 : «;...::q • toiñóimws • - • ' ' • ' ' 
iOíiÍT meq aeleioageo-an t m nq « iOl|d v, a tdmtñ 
tcq HI- .V* i d Í60SAJS <j&eroii«i)Bd db MetjoptK 
Después de haber guardado sileacio por no, 
poderle referir cosa que valiera la pena de 
ineacionarse. hoy. aunque de escaso interés 
iia do cereales se presenta 
e / í a Í ? ' ^ f I W l / e este 
as vieuTos jVortesío ilaubechado 
Hoy. aunque vuelva á llover en 
contar más 
que se-
Con el deseo de pode» 'aaumÚHrteiricrticias 
que pudieran ser gratas á la mayoría ,de los 
lectores de su apreciabie periódico*, he demora-
do demMiftdo el diriffjrme^ yuesperando que 
Dios rií^láfcbMciesé'OTnfefttAAiahtes lluvias y 
cpmo esto no.«e v^rifloa-«o puedo decirle más , 
que los sembrados están en ud estado lamen-
table, efecto de J*, etaeasetf: dé i t aá iedád que 
desde que nacieron es túa esperimentando: 
pues si bien es cierto que ha llovido inradhas 
veces, ha sidq.tan en,pe<.inciB6,'quefl«splantas 
se han aí)urado. quedando unas casi •ancas, Y 
otras con trabajas para eepigeitviáoesee^aiop de 
algunos terrenos frescos que tienen candeales 
basiant^ ^gñ^asteoAieoiAH.'estoaSleebiaenos, 
en atencíou á que la generalidad de e s t» t é r -
ífl^gp/ ^ 0 ^ 3 1 ^ 1 mu^ííft*; jhiltneiiadéacgrbShtí-
naas, que de no tenerlas IQS nendimíentcHí son 
MQPÜgfl ffWR(to\'\'\ VA saaeiq «I noo eobin 
Los olivares y.iYíñedcíoparfete^enqQé'yii se 
presentan con str trotet natui-a! dudandó hasta 
ahora.de su .qilfiteoíli J íaort iár qüe: i r idieBIUV 
tardío, tal vez efecto de lu escasez úc lhi'\ ías 
cq^o lejlevo indicado^iy «ipte**í iéuesta 'c i r -
cuustancia no ha dejado de tenernos en alar-
ma el frioiqiv*^ qia í s e éejósBntippcojíotcio-
naiido á algunas plantas sensibles queqnoda-
rou heladas, notándose queidn itaa Miaafl no 
haya hecho daño alguno. .otuio 
Los vi^os siguen vendiéndose á - lee^rec ios 
de 1U reales ia arroba de blanod yal^idtf tíftto, 
sacándolo par^düepdntieeípuiatail s non 
Los candeales«e-veibltm• peni Btb¡$9t0tmo 
interior de 5(3 á 58 reales fanega y en cebadas 
no hay r n i i H I H l M 
siendo el precio.pera' 
deedf 99 reptes le ajrroba.WM.'itt. or 
S A D i w a . o! AH^n fMr . i a 
BoRiVÍ «<OAl«fet ,AÍ»«l íbj í í*de 






Las l l uv i a s nan caído ñor la coma,-, 
se superior con destino a las Vascongadas,-- - «traviesa •d rio NagéHlW v aunque han cau-






oí!* humedad durante 
á ieaar de este riego 
au recójalojten 
u v í e r u o | q * A r 
ecobíftrlcfeamaT 
también arroja de una manera 
ñ languidez, debido á la miam i 
dé lafeeofinj ^ M f ^ l i f f ] # H l a s 
^g^ l^ace^mi | i y pWtf l lYoperacion de la 
. i J í ^ d e m ^ lidiw^jkj^en^M/el ptfíkpc/ no la* 
ha i!iterriímpíHó,0estahibaStánté adelantadas, 
por cuya razón loa jornales M r s U o a f r l pre-
«Íqs,,í>a¿oft.|o .ovloqof8'> ••[) :-<onoiyiduqinr.0i 
En el mercado de yioos ha hábido alguna 
nnimactoa en esta aemaikaia'i 10*1 
L i coiupañía de l ) . Artura-qe-íBiro ha com-
prado una partida reguliUT ítl.^iiéciq dell2 rea-
1. s ( á n t a r a . ouesta en^Hflfo.. Tamttbn don 
LÚCÍUS de Pablo y eompamai de feJe^kfcifo, han 
c e r r i d o o t r a partida á lu niales Cód y fior 10Ü 
Uft.¡yjtftP£9fí Ori n i p BOOM aol uelimbi: 9n 
1 . » ne>rom4iíes 3!rea.Ttítabeafyá?!áteteoíí « m -
t iuúan ( XLray . em. ló átUMimisíobs-j^tqctds. 
C r é e ^ que dentro ¿Apoco sacaiwp loa paño-
f§ff Ai m^utíu; i M i t í á d ^ A i a / i ^ ^ V f l W i u e 
tenían ajustado á 12-50 y á 13-reales. 
Las existencias eu esta bodega 
r lucidas á ui^as 40 cubas, 
huen'ós , colores grana, y muy . 
para inezclnrlas eoftj^vinos 
ciqn que ya se id/, él 
ÍMFEBNTA: COSO 
RÍO 
CRÓNICA [>£ VINOS i C E R E A L E S . 
T V L L E R DE F I M H C Í ^ , 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda e ase de luáquinas 
d e F P I I J Í P P é r e z y G a r r í a , É á r o ( J t i o j a . ) 
rno-) un 
Construcción deto 
da cüisc de prensas. 
díe ahiwoee'wift »tt lasiiBSi 
-aictarbijias y demás má-
'jup9fci/o**b ítljonq i5 ") ASM. 
quinas para moiinos. 
jídüH oJíi ruyc toda, 
• • Xflaíre de tuber ía de 
hierropara conducción 
iiii^üd sb feuiiiv obufio^ud 
-tuoííeWiaftasy vapor, obu 
obb-^WB sistemaí*. ele. etc. 
Tmínr49^er** y columnas 
9 / ' ^a ra construc(M-one« 
.ÍI .1/—.oíeien 
Fundición de útiles 
paríí la agricultura é 
^«ioiftdnsliria y! mnedas bi-
sol sb Bino/r.ín el (: ^ntn 
r r o - i 
( u onstrncci©n de co-
(in?i.s económicas 
(Juardacaños, l iorni-
llos Y chapas de cocina. 
Buics para carros y 
coches, dr Todas d i -
ucnsioncs. 
Arados completos y 
piezas sueltas paítalos 
mismos. 
Almacén de camas 
de todos gustos'y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
iería: balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
"Árteíactos agrícolas, i 
PRENSA D E N O M I N A D A TRIUNFO» ' 
Para, uva y oliva, con real privilegio de invención por años. Premiada en la Exposición 
.provincial de Logroño, única en que hasta ja fecha ha podido prosentarse. 
Mup |jtfEpii)ajfa. dé 30)&9@0 cargas en cada prensada, dejando ol orujo completainentí-' seco. 
;obfl1c:iGombinar la1 sencillez con la solidez en ¿1 inecanísmo. facilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, quesueleií ser las oncargadíjs de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuente^ accidentes, que d é l a rotura ile jiFgdna piez^ suelen, originarse, paralizando las opera-
ciones de la Tecoleccion. y poner las ¿itefisa* al alcapce de todas las fortunas por su baratura y 
-ib ipot'jas-condiciones que se iacilitan por el iaventor-coustructor á los agricultores, hé aquí lo 
.í|üe«fi TJropuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa Rl TriwiJ'o. Co-
.eodooadas desde Ifitífo!,! año de* tan útil i nven to , 'más de dos centenares de prensasen los pueblos 
de Angunciana, Abalovi. Casalarcina. Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro. Pamplona. Leiva, 
Tirgoy H T̂OV Huércaaos , Hermilla, Alesanoo. ("onlovin, Zarraton. Tudela, Labastida. Puebla 
de ia Barca. Cerezo, Atea, Logroño y cíen imeblos más , de los inmejorablos resultados,obte-
nidos con la prensa R l Trimfó en sus respectivas cosechas informarán, si se tiés ])ide, fós vití-
«nl topeaD: Miguel Govantes. T). José y 1). pusebio Quincoces. 1). Cesáreo Bañuclos v otros, 
•!ja«¿ flnoáaá; D'jrCaftinírOíMaguregni. eii Amfrunciana; el Kxcmo. Sr. D. Benito María Bivanco, 
en Haro; D . Valentín Zorrilla. P. Pedro Safazar, D. Bonifacio Otañez. el ex-díputado señor 
h; Mtiñcii y-el^Drigadier I ) . Pascual Sanz. en dasalareina: el Sr. "Marqués de Fuerte-Hijar, don 
.Joaquín Rafeefanb D. José Delgado y otros muchos, en Cuzcurrita: los Srrs. Corcuera Real de 
Asúa y compañía y 1). Kpifnnio La peña, en; Alfaro; I ) . Matías Idorcnte, en Atea Zaragoza": y 
-oi-fiíSB;.Marqués dé S a ¿ Nicolás, de Logroño,]y.en cuantos pueblos antes se citaron,: todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la prensa Rl Triunfo y apreciar su mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo ni de racio-
cinio, o f lb^ ía oñáo oriofm *tB1' . y t p 
Basta con consignar que la prensa Rl Trhwjo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rúr tpan lamitdd'de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la Sencjlle?. de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
omWnoóidas hasta eLdia/—Se garantiza por dqs añbs.-
tMibnda'j 
[» ai«q 
- i n i SÍ HIERRO £HCáüSSI 
LIQUIDO y N U T R I T I V O 
B U M A S - R A a A T O V KKICAZ 
l . ^ i n i g u a l p a r á los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , eto. 
PARIS - ENCAÜ8SE * CANÉ8IE. 





I - - A . S 1VX S ^ I F X G O 
de la Casa mecUcAi 
Pm/tKdAÚSSS y G A N É S Í E , ' (,f 
Lepositarios: Madrid: Aleará/. 
*  
Curación mmediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
Ri. MAS l i \ RA'I'1 I Y KKH.li» 34 
57, rué Rochechouart, 57 - PARIS 
yGarcia.-f-Barcelona; -A Casunovas v compañía. 
C A L H I D R Á U L I C A 
CEMENTO ROMANO 
m m LA EXPOSICION DE Z4!l\(i()Z4 
Y EN L A REf r iONAL DE M A D R I D 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
J.aiaQtigu» y acreditada fábrica ele Mora t i de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inme jorable producto á los precios siguientes: 
ánui^la obldRor qüiatales ' (de 46 kdos desde u n ) á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales ib50 á.; . > 9 
-inojj ini o-ijBór partidas dfefede ól quintales á mí -wagón completo á. •> 8 
Pobpartidas extraordinarias para grandes obras se barán precios convencionales, 
r d . iftietnpífe cargado al tren por cuenta de la'íábrica. 
; ili^sipoEtes por cuenta del destinatario. 
NOTAS; l^os sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, ¡«rte pagado, quince días después de la expedición 
si no eStáái deteriorados, y se abona su Talor. 
Kl pago del cemento y sacos se bace sienjpre al contado. 
Dirigirse á Burbano. hermanos. Morata de Jalón. Aragón. 
CAÍ.LF. DK L A PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en Kspaña de la casa F. Mire-
x>ix para la venta de sus mangas de tejido espe*-
•ial para dltrar vinos de todas clases, heces^ 
ilmíbares y las acreditadas mangas de pird de 
¡ramuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquiuaé de vapor y muelas de I.a Fer té pará 
nofiníw bari ñeros. 
f 
'Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MAQOIKÁS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
Jgnvio /i-anco de Prospectos detallados. 
J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y O , Sucesores, Ingénieros-Mecanicos 
PARIS, iéé. me dn Faubourg-Poíssonniére, l i é , PARIS 
T R A N S P O R T E ECONÓMICO D E V I N O S Á F R A N C I A . 
La Suciedad de Fomeuto del Puerto de Pasajes, continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad on los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servició combinado entro los ferro-parriles de Kspana-y la 
fociete-Itrnummue dr Tnmxj.orts ó npeur para la conducción de vinos á París, por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económiiéa. 
Fb'1 aquí los precios: 
, : " V V ' l TARlKAíl i* : ; . -i \ Í i^Jl ' b-m M •»••:- IH 
t o n m nop. on JV nrfpíiira 8GntB.o sortoBi t̂* OJ 1 ^ ' _ _ . ' • „ , . • [ . . „ ( 
KNTUK L A S KSTACIONRM: tfHÍT^ENTKS V TAHÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino basta París. 
RIO JA 
Estación de Haro íi Par ís , 
¡oí ohü .v de Brionés á id. 
• , de Cenicero á id . 
de Logroño á id . 
de Calaborra á id. 
de Alfaro á id . . 
a< I de Oastejon á id . 
N A V A H R A . 
ftí Paini)l(,ii!i á id. . 
. . . . 01,50 
. . . . BÍ,50 





I de (Jampanas á id . . x;í!eriéi,aO 
PESETAS 
.•..'fd^sb 11 lUiü^jn'iü i nAlniMI. / > 
l-lstacion de Tafalla á id 58,50 
^ í&Wlebi á id 56,50 
fjgÍB ( d ) i ^ Í T i i j - iv i on / ATÍAÍOON.̂  - ' p 1 
» de Zaragoza á id - iñ7,58 
de Huesca á id b l 
» de Lérida á id 62 
' CXSTII.J,A. 
de Burgos á id 56,50 
• i , ¡-_; u * lo de iVailadolid á id . . . . 56,50 
* de Medina á, id 56,50 
| . de Madrid á id §~é 
Kl transporte de las pipas vacias, con esta combioacion. se bace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte do cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona. Castejon, Alfaro. Calahorra y á llaro. 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y :i.Briones, 8'50; 
á Logroño. Huesca y Burgos. í); á Lérida y Yallndolid, 10; á Medina 11 v á Madrid 13. 
La segunda tarifa (pie corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París , 
tija el precio de 'M pesetas por cada 1.( 00 kilogramos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, y de 33 sin él. i i \t-iujm ' -«IJiií ala babxasoefl e o i j i ^ n a í on OÚB ^taJI 
La devolución tic las pipas vacías por esta tarifa tija el precio de 6,25 pesetas por 
C*t fe r i °oy i :m oi uoosu ja r ioq r \\íur ¿n.\ \ uti-ibcK! . i r r r / i , / obr^pñcíitou! o h n q i d n ^ o í o ^ 
S E VENDE 
sn todas las Ptrfumtriat 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S de exi lo 
constante perBiten BDriñar J ^J-
rantir ün rñsnllailo idANtiU i , I 
empleo de el A G I T A S A l i X É S 
pfORresiTaóltuiantani'a (pie rtiM tu»! ve 
i los Cabello» blancus y á l.i IUH IM 
su color primitivo, dándoles uní 
finura y brillo incomparables sin prc-
paracion ni larado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Quimlec-PerlUmJft» 
C a s a f u n d a d a e n 1850 
RUB DE TüRHlGO, 73, P A K I S 
>9ijp noiono/j'. I v . o i í - ^ n r i ^ ^ 
o on oioq 
Depósitos en Zaragoza, 
iWnv «o. 1 .ohuíi qlldttQj uolniíj'. 
CÍISU de los s e ñ o r e s .lose 
Gascíjii. Coso. 
Senil-io 
Viauau. ;I3;i^ai->a' ¡..s Tirn-
leses. 
ni &u:u '"-"i. i p . i n p / 
w • s « • m •««6» u m B E » 
A T 9 T 1 I t f 1 * l 
. L a n n a h r a s , J u a f i e l o , 1 , M a d r i d . 
Kspecííico el m á s económico, sencillo y etica-/ de los empleados bastn el din contra el o i -
idtt lIBICk "W^* ü'jilny.') "<•. \>i. .oaiv 'd i BBJ | - i y ^neud / n m 09 u n t é ? oooqriíjU 80ÚÍ7 ¿.¿Á 
Se vende en paquetes de 1¿5U irramos y de 1 kilós^no, conteniendo la íormu. \ ara em-
plearlo, 1 . j ' ( ( ' t - ' " ' " r . ( ( t 
Kl paqufet'S'cfé'SSfl1 ¿rt^ÜK9 . V'V. '^'"{m)™. ' Í : jr)e^a*75 cents. 
... i mi (igirr t'f ffí l u í ] i ld i i r t l^ irno i^ (i " H I eu j ) R«írt v . o í - j n í . h b O o y f i n o b te , f l o i » f i M w o 
D E P Ó S I T O S EN P R O V Í N C Í A S , 
Logroño.—1), Lúeas Bergeron. id . 
Burgos.—T). Federicu Carran/.a, i d . 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
Lérida.—Domingo Sala, droguería . 
Valladolid.—Viuda de Ponce. platería. ! «0j> yr.'U- . ' •/ -n r 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia, 
Córdoba.—1). Rafael Montion, id . 
San Clemente Cuenca .—11. A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—D. Francisco Ruir. de la Herniosa. 
mimmi 
'.y. ?ont nan 
MAÍiAVILLOSO SECEETO ARABE EXCLUSIVO Í L M. MORALES. 
Cura infaliblemente los .padecimientos de la cabeza, incluso ÍÍ 
jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los. 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 v 
40 tnzas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
Kn Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
r; JÜf. Morales.—Cat-retas, .31), principal.—Madrid. 
otiu'bnudi; merii le .ona o t i 
